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理解させたい知識・生徒の反応学習活動・資料教師の指示・発問・説明
特に国公立の学校では，私立学校
よりも一層その保障が求められる。
トゥールミン図式
を用いて，自分の
考え，判断を構造
化する。
あなたは，染髪を禁止している校
則は正当・不当どちらだと判断し
ますか。その結果としてこの校則
は存続すべきだと考えますか，改
定すべきだと考えますか。その
際，自分の感情や気持ちを含めて
よく考えて下さい。
